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Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa SMP Kanisius Ampel Kab. 
Boyolali Tahun ajaran 2018/2019 dalam menyelesaikan soal cerita matematika 
materi Aritmatika Sosial berdasarkan analisis kesalahan Newman dan diberikan 
tindakan berupa scaffolding. Subjek penelitian diambil 6 dari 15 siswa kelas VII 
SMP, terdiri dari kelompok bawah, sedang dan atas masing-masing 2 siswa. Data 
diperoleh dari hasil tes materi aritmatika sosial dan wawancara. Hasil penelitian 
yang telah dicapai: (1) subjek penelitian kelompok bawah melakukan kesalahan 
memahami soal, transformasi, keterampilan proses dan penulisan jawaban akhir; 
(2) subjek penelitian kelompok sedang melakukan kesalahan membaca soal, 
memahami, transformasi, keterampilan proses dan penulisan jawaban akhir; (3) 
serta subjek kelompok atas melakukan kesalahan membaca soal, memahami, 
transformasi, keterampilan proses dan penulisan jawaban akhir. Bentuk 
scaffolding yang diberikan pada kesalahan membaca soal adalah explaining dan 
reviewing, scaffolding yang diberikan pada kesalahan memahami adalah 
explaining, reviewing dan restructuring, scaffolding yang diberikan pada 
kesalahan transformasi adalah explaining dan reviewing, scaffolding yang 
diberikan pada kesalahan keterampilan proses adalah explaining, reviewing dan 
restructuring, scaffolding yang diberikan pada kesalahan penulisan jawaban akhir 
adalah explaining dan reviewing. 
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